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Honrandoocompromissoque temos convosco, voltamos àvossapresençacoma
publicaçãoda16ªEdiçãodanossarevista“NeutroàTerra”. Aoterminarumanoquefoi
difícil,masqueaomesmotempopermitiupodermosviversemaTroika,esperemosquepor
muitotempo, ouparasempre, aindustriaeletrotécnicaque nãoesteveimune às
dificuldadesquetodossentiram,manteveapesardetudoumadinâmicamuitoapreciável.
Noâmbitodanossarevista,estadinâmicafez-sesentirfundamentalmentenointeresseque
algumas empresas do setor eletrotécnico manifestarampelas nossas publicações,
demonstrandovontadeemcolaborar connosconãosócomapublicaçãodeartigos
técnicos,mastambémcolaborandonodesenvolvimentodeassuntostécnico-científicosem
queváriosdosautoresdanossarevistaseencontramenvolvidos.
JoséAntónioBelezaCarvalho,ProfessorDoutor
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EDITORIAL
3
Estimadosleitores
Honrandoocompromissoquetemosconvosco, voltamosàvossapresençacomapublicaçãoda16ªEdiçãodanossarevista
“NeutroàTerra”. Aoterminarumanoquefoi difícil, masqueaomesmotempopermitiupodermosviversemaTroika,
esperemosquepormuitotempo,ouparasempre,aindustriaeletrotécnicaquenãoesteveimuneàsdificuldadesquetodos
sentiram, manteveapesardetudoumadinâmicamuitoapreciável. Noâmbitodanossarevista, estadinâmicafez-sesentir
fundamentalmentenointeressequealgumas empresas dosetor eletrotécnicomanifestarampelas nossas publicações,
demonstrandovontadeemcolaborarconnosconãosócomapublicaçãodeartigostécnicos, mastambémcolaborandono
desenvolvimentodeassuntostécnico-científicosemqueváriosdosautoresdanossarevistaseencontramenvolvidos.
Umfactoimportante,quesedevedestacar,éocrescimentoexponencial quesetemverificadodaprocuraevisualizaçãoda
revista“NeutroàTerra”umpoucoportodoomundo, destacando-senestecasoosEstadosUnidos. Assim, mantemoso
compromissodepublicarumartigodenaturezamaiscientíficaemlínguaInglesa, nestaediçãouminteressanteartigosobre
Transformadores,“TypesandConstructionofPowerTransformers”,daautoriadoEngenheiroManuelBolotinha.
Aindanumâmbitomaiscientífico,destaca-seapublicaçãodoartigo“RequisitosdoProjetoElétricodeMotoresdeInduçãopara
AcionamentoporVariadordeVelocidade”,daautoriadoDoutorHenriqueGonçalves,uminvestigadorsobreoassuntoeque
tambémexerceassuasatividadesnaWEG–EuroIndustriaElétrica,SA.
Nestaediçãodarevistamerecemparticular destaquevários assuntos quecorresponderamatrabalhos deinvestigação
realizadosnoISEP,muitosdelesemcolaboraçãocomváriasEmpresas,tendováriosdelescorrespondidoatrabalhosrealizados
noâmbitodedissertaçõesdemestrado.
Destacam-seaindaapublicaçãodeoutrosinteressantesartigosnoâmbitodasInstalaçõesElétricas(Interruptoresmecânicos
parainstalaçõeselétricasfixas,domésticaseanálogas),noâmbitodasTelecomunicações(ITUR2–Dimensionamentodasredes
decaboscoaxiais),noâmbitodaSegurança(NFPA850.Firetraceeosfogosemturbinasdevento)enoâmbitodaGestãode
EnergiaedaEficiênciaEnergética,comumartigosobretecnologiasdeproduçãodefrioeoutrosobrereduçãodeconsumosde
energiaelétricanailuminaçãopública.
Estandocertoqueestaediçãodarevista“NeutroàTerra”apresentaartigosdeelevadoníveltécnicoecientífico,comelevado
interesseparatodososprofissionaisdosetoreletrotécnico,satisfazendoassimnovamenteasexpectativasdosnossosleitores,
apresentoosmeuscordiaiscumprimentosedesejoatodosumBomAnode2016.
Porto, 29 dezembro de 2015
José António Beleza Carvalho 
4www.neutroaterra.blogspot.com
Visualização de páginas por país
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TECNISIS
Resumo
AsTurbinasdeVentoouAerogeradorespodemAtingir90
metrosdealturaecustarmaisde1milhãodeeuros.
As condições críticas do seu funcionamento, como o
ambienteatmosféricocomventosforteserelâmpagos; as
vibrações; aspoeiras; asgrandesalturaseodifícil acesso
paramanutenção, tornamaocorrênciadeincêndiomuito
provável.
Oqueserámelhor,verpacientementeumfogodestruiratéà
exaustãoaturbinaou, ter instaladoumsistemaqueo
eliminalogonaorigem?
1. Introdução
As turbinas deventoouAerogeradores estãosujeitas a
condições muitoadversas defuncionamentoquepodem
levaràocorrênciafrequentedeincêndios.
Ascausasmaisprováveissão:
• Aexistênciadeóleosinflamáveis,fluidoshidráulicos
eelementoselétricosnomesmocompartimento;
• Curtocircuitosnosequipamentoselétricos.
• Sobrecargas ePicos detensãonos equipamentos
devidoarelâmpagos.
A90mdealturaquandosedáumincêndio,nãohámuitoa
fazersenãoesperarqueofogoconsumatodoomaterial.Se
considerarmosqueocustodeumaturbinaédecercade1
milhãoeuroporMWequeháturbinasde2MWentãoum
incêndiopodetercustosbrutais!
EmPortugal, aindústriatinhaem2012cercade2200
turbinas eólicas, comumacapacidadetotal de4300MW
(cercade1,3%dacapacidadeinstaladanaEuropanessa
altura)ouseja,oequivalenteamaisde3centraistérmicasa
carvãocomoadeSines.
NFPA850:
FIRETRACE EOSFOGOSEMTURBINASDEVENTO
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Dototal daenergiarenovável produzida, aenergiaeólica
ocupa a 2ª posição (com20%do total das energias
renováveis) aseguiràenergiahídricaeemqueaenergia
fotovoltaicarepresentaapenas 1%dototal. As energias
renováveissãoresponsáveispor65%doconsumototal de
eletricidade.
NosEstadosUnidosdaAmérica, em2012, aenergiaeólica
atingiuoseurecordatéentãocomumacapacidadede
13100MW(deacordocomaAWEA), enquantonoBrasil a
capacidadeeradecercade1800MWnomesmoano.
Aquantidadeenormedeparqueseólicosemtodoomundo,
atendênciaparaoseucrescimentoeafrequênciacomque
osincêndiosacontecemnasturbinas,levouaoaparecimento
danormascomoaNFPA850:RecommendedPracticeforFire
ProtectionforElectricGeneratingPlantsandHighVoltage
Direct CurrentConverterStations, queidentificaospontos
maisperigososdaturbinaeasrecomendaçõesparaasua
proteção.
Mas,ossistemasdeproteçãoexistentescomasuaelevada
dimensão, opreço, as possibilidades deavarias efalsos
alarmes devidoapoeiras epicos detensão, tornavam
impraticável a aplicação da extinção de incêndios nas
turbinas.
2. Sistema FIRETRACE
OsistemaFIRETRACEforneceasoluçãoidealporqueprotege
de forma individual os compartimentos, nãodá falsos
alarmesdevidoapoeiras, éinsensível apicosdetensãoe
funcionasemalimentaçãoelétrica.
Outragrandevantageméobaixocustodeinvestimento,
quandocomparadocomossistemasdeinundaçãototal por
gásouporágua.
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OsistemaFIRETRACEéumasoluçãocompletaparaextinção
deincêndiosnacélulasuperiorenabasedaturbinanos
pontosseguintesidentificadospelaNFPA850:
• Armáriodecontrolo
• Armáriodoconversor
• Estaçãohidráulica
• Transformador
• Sistemadetravagem
• Armáriodocondensador
OFIRETRACE protege estes microambientes de forma
individualecombaixoinvestimento.
Estáinstaladoemmaisde700aplicaçõesemPortugal eem
cercade100000emtodoomundo.
Notassoltas:
Unidadedecontroloesinalização: Umcomponentedeumsistemadedeteçãoedeumsistemadealarmedeincêndio
atravésdoqualodetetorpodeseralimentadoeque:
a) Éutilizada:Parareceçãodesinaisdedetetoresàmesmaligados;paradeterminarquaisdessessinaiscorrespondema
umacondiçãodealarmedeincêndio;parainformarsonoraevisualmentequalquercondiçãodealarmedeincêndio;para
informaralocalizaçãodoperigo; parapossibilitaroregistodequalquerdasinformaçõesreferidas.
b) Éutilizadaparamonitorizarofuncionamentocorretodosistemaedaralertas,sonoroseóticos,dequalqueravaria(por
exemplo:curto-circuito,interrupçãonaslinhasouavarianafontedealimentação).
c) Quandoexigido, poderáenviarosinal dealarmedeincêndio, porexemplo: Paradispositivosdealarmedeincêndio
sonorosouóticos;atravésdeequipamentosdetransmissãodealarmedeincêndioparaaorganizaçãodecombatea
incêndio;atravésdecomandoparaequipamentoautomáticodeproteçãoparaumequipamentodeextinçãoautomática
deincêndio.
Detetordeincêndio: Umcomponentedeumsistemadedeteçãodeincêndioquecontêm, no mínimo, umsensorque
monitorizaconstantemente, ouemintervalosfrequentes, pelomenosumdeterminadofenómenofísicoe/ouquímico
associadoaoincêndioeenvia,pelomenos,umsinalcorrespondenteàunidadedecontroloesinalização.
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